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ɦɨɜɚ (ɩɨɥьɫьɤɚ)» ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɫɿɯ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ ɇɇІȿɆ. 
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ȼɫɬɭɩ 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ⱦɪɭɝɚ ɿɧɨɡɟɦɧɚ ɦɨɜɚ (ɩɨɥьɫьɤɚ)» 
ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɜɫɿɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ ɇɇІȿɆ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɜɨɤɚɛɭɥɹɪ ɿ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
ɜ ɦɟɠɚɯ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ, ɮɨɧɟɬɢɱɧɿ ɧɨɪɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɧɿɦɟɰьɤɨʀ 
ɦɨɜɢ, ɹɤɿ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸɸɬь ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɭɫɧɨɝɨ ɬɚ ɩɢɫьɦɨɜɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ Ⱥ1. 
Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ: ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ⱦɪɭɝɚ ɿɧɨɡɟɦɧɚ ɦɨɜɚ» є ɫɤɥɚɞɧɢɤɨɦ ɰɢɤ-
ɥɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɦɨɜɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɫɿɯ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ ɇɇІȿɆ. ȼɢɜɱɟɧɧɹ 
ɤɭɪɫɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ʉɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧь ɿɡ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ – 
«Іɧɨɡɟɦɧɚ ɦɨɜɚ», «ɍɤɪɚʀɧɫьɤɚ ɦɨɜɚ ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɦ». ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫ-
ɰɢɩɥɿɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚɞ ɦɨɜɨɸ, ɭɦɿɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ, ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ 
ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɜ. ɉɨɪɹɞ ɡ ɰɢɦ, ɚɤɬɢɜɧɚ ɭɱɚɫɬь ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱ-
ɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɫɩɪɢɹɸɬь ɭɫɩɿɲɧɨ-
ɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɦɨɜɢ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧь ɬɚ ɭɦɿɧь ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ.  
 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
Iɧɲɨɦɨɜɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ є ɧɟɜɿɞ’єɦɧɢɦ ɫɤɥɚɞɧɢɤɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɦɨɛɿɥьɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧ-
ɬɿɜ. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨɥьɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɞɪɭɝɨʀ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɪɚɧɿ-
ɲɟ ɧɟ ɜɢɜɱɚɥɢ ɦɨɜɢ. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨɥьɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ 
ɭɫɿɯ ʀʀ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє  ɞɨɫɹɝɧɟɧ-
ɧɹ ɪɿɜɧɹ Ⱥ1 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɟɫɤɪɢɩɬɨɪɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ Зɚɝɚɥьɧɨєɜɪɨɩɟɣɫьɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟ-
ɧɞɚɰɿɹɯ ɡ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
Ɇɟɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ, ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ, ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɨʀ ɬɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨ-
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɿ ɜɦɿɧь ɭɫɧɨ-
ɝɨ ɬɚ ɩɢɫɟɦɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɦ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɜɢɞɭ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɩɨɥьɫьɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɹɤ 
ɡɚɫɨɛɨɦ ɭɫɧɨɝɨ ɿ ɩɢɫьɦɨɜɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ.  
Ʉɭɪɫ ɩɨɥьɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɧɨɫɢɬь ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-
ɦɨɜɧɨɝɨ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (CLIL), ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɦɿɠɤɭɥьɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, є ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɤɭɪɫɿɜ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɰɢɤ-
ɥɭ ɿɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ ɮɚɯɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɨɥьɫьɤɚ ɦɨɜɚ; ɜɜɿɱɥɢɜɿ ɮɨɪɦɢ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ; ɞɪɭɡɿ, ɫɿɦ’ɹ, ɡɧɚ-
ɣɨɦɫɬɜɨ. 
 
Abstract 
Foreign language training is considered to be an integral component of formation of 
professional competence and an important prerequisite for academic and professional mo-
bility of the students. The program of Polish as the second foreign language is designed for 
the students who have not previously studied the language. The program provides compre-
hensive training of the Polish language in all its aspects within the competence-based ap-
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proach. The program provides to reach level A1 according to the descriptors defined in the 
Common European Framework of Reference for Languages. 
Its purpose is the formation of communicative, linguistic, socio-cultural and profession-
al competence of students in terms of communication and competency-based approach to 
learning, the formation of interactive skills with consistent improvement of each type of 
speech activity; the practical knowledge of the Polish language as a means of oral and writ-
ten communication. 
It is a cross-disciplinary course that is characterized by applying the methodology of 
CLIL (Content and Language Integrated Learning), simulation of communicative tasks 
required by the target situation, and thus is one of the ways in bridging the gap between 
language and content specific instruction. 
Key words: polish language; communication etiquette, friends, family, getting ac-
quainted. 
1. Ɉɩɢɫ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ Ƚɚɥɭɡь ɡɧɚɧь, ɫɩɟɰɿɚɥь-
ɧɿɫɬь, ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɪɿ-
ɜɟɧь ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ  
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚɜ-
ɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
3-ɣ ɪɿɤ 
Кɿɥьɤɿɫɬь ɤɪɟɞɢɬɿɜ  
ɋɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ: 
ɜɫɿɯ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ ɇɇІȿɆ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ 
3 Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ  
Мɨɞɭɥɿɜ: 3-ɣ ɪɿɤ 
1 ɋɟɦɟɫɬɪ 
Зɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ: 5  
4 ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ: 
Зɚɝɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ: 30 
90 ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ: 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
60 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 2 
ɋɊɋ – 4 Ɋɿɜɟɧь ɜɢщɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: ɛɚɤɚɥɚɜɪ ɡɚɥɿɤ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬь: 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 45% ɞɨ 55%. 
 
2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ  
Ɇɟɬɨɸ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ⱦɪɭɝɚ ɿɧɨɡɟɦɧɚ ɦɨɜɚ (ɩɨɥьɫьɤɚ)» (ɪɿ-
ɜɟɧь ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɨɜɨɸ – Ⱥ1) ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɫɿɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɭ ɫɮɟɪɚɯ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭ-
ɜɚɧɧɹ ɜ ɭɫɧɿɣ ɿ ɩɢɫьɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɚɯ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.  
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɱɧɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜ-
ɧɢɯ ɭɦɿɧь, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɭɦɿɧɧɹɦɢ ɬɚ 
ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɭɫɧɿɣ ɿ ɩɢɫьɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɬɢɜɿɜ, ɰɿɥɟɣ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥьɧɢɯ ɧɨɪɦ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɭ ɬɢɩɨɜɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɿ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬьɫɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧь: 
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 ɩɪɚɜɢɥьɧɚ ɜɢɦɨɜɚ ɿ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ ɧɚ ɫɥɭɯ ɡɜɭɤɿɜ, ɫɥɿɜ, ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧь ɿ ɪɟ-
ɱɟɧь; 
 ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɭɠɢɜɚɧɨɸ ɥɟɤɫɢɤɨɸ ɭ ɦɟɠɚɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɿ 
ɫɮɟɪɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ; 
 ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɦɨɜɢ, ɹɤɚ ɜɢɜɱɚєɬьɫɹ; 
ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɿ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɚ ɚɭ-
ɞɿɸɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɭɫɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ; 
 ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɧɚ ɫɥɭɯ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɬɟɤɫɬɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɧɚɨ-
ɱɧɨɫɬɿ; 
 ɭɱɚɫɬь ɭ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ (ɜɦɿɧɧɹ ɜɟɫɬɢ ɟɬɢɤɟɬɧɢɣ ɞɿɚɥɨɝ ɿ ɞɿɚɥɨɝ-
ɪɨɡɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ); 
 ɭɦɿɧɧɹ ɤɨɪɨɬɤɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢɫɹ ɭ ɦɟɠɚɯ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɿ ɫɮɟɪɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɚɩɚɦ’ɹɬь ɪɢɦɨɜɚɧɿ ɬɜɨɪɢ ɞɢɬɹɱɨɝɨ 
ɮɨɥьɤɥɨɪɭ; 
 ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɨɸ ɱɢɬɚɧɧɹ ɜɝɨɥɨɫ, ɱɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɫɟɛɟ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɧɟ-
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɨɡɧɚɣɨɦɥɸɜɚɥьɧɨɝɨ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɱɢɬɚɧ-
ɧɹ; 
 ɩɪɚɜɢɥьɧɟ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɫɥɿɜ, ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧь, ɪɟɱɟɧь ɿ ɬɟɤɫɬɿɜ; 
 ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɤɪɚʀɧɭ, ɦɨɜɚ ɹɤɨʀ ɜɢɜɱɚєɬьɫɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ⱦɪɭɝɚ ɿɧɨɡɟɦɧɚ ɦɨɜɚ (ɩɨɥьɫьɤɚ)» 
(ɪɿɜɟɧь ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɨɜɨɸ – Ⱥ1) ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɫɿɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ є ɧɚɛɭɬɬɹ ɧɚ-
ɜɢɱɨɤ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɚɯ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨ-
ɫɬɿ ɜ ɨɛɫɹɡɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɪɿɜɧɹ Ⱥ1 ɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɨɜɨɥɨ-
ɞɿɧɧɹ ɧɨɜɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɱɟɪɟɡ ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ; ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭɫɧɢɦ ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ 
ɬɚ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɢɦ ɦɨɜɥɟɧɧɹɦ ɭ ɦɟɠɚɯ ɩɨɛɭɬɨɜɨʀ, ɫɭɫɩɿɥьɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ, ɡɚɝɚɥьɧɨɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɨʀ ɬɚ ɮɚɯɨɜɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ; ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɧɚ ɪɿɞɧɭ 
ɬɟɤɫɬɿɜ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
ɍ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ  
ɡɧатɢ: ɛɚɡɨɜɿ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɳɨ є ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɬɚ ɩɨɧɹɬь, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɿ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɱɭɬɨʀ ɮɪɚɡɢ ɱɢ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿʀ; ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ, ɳɨɛ ɞɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɿ ɩɪɨɞɭɤɭ-
ɜɚɬɢ ɲɢɪɨɤɟ ɤɨɥɨ ɬɟɤɫɬɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ; ɛɚɡɨɜɢɣ ɞɿɚɩɚɡɨɧ ɫɥɨɜ-
ɧɢɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ, ɳɨ є ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɞɥɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɤɭɥьɬɭɪɧɨɝɨ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
вɦітɢ: ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟ-
ɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɞɨɫɹɝɬɢ ɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɡɿ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɨɦ; ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜɟɪɛɚɥьɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɿ ɞɟɛɚɬɢ; ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɧɨɜɭ ɬɟɤɫɬɨɜɭ, 
ɝɪɚɮɿɱɧɭ, ɚɭɞɿɨ- ɬɚ ɜɿɞɟɨ- ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬьɫɹ ɜ ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ (ɹɤ 
ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ); ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɜɨɦɨɜɧɢɦɢ, ɬɥɭɦɚɱɧɢɦɢ 
ɫɥɨɜɧɢɤɚɦɢ. 
ɐɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɱɢɧɚɸɬь ɜɢɜɱɚɬɢ ɩɨɥьɫьɤɭ ɦɨɜɭ. 
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3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ʌɚɫɤɚɜɨ ɩɪɨɫɢɦɨ! Witamy! 
Ɍɟɦɚ 1. ɉɪɢɜɿɬɚɧɧɹ, ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜ-
ɥɟɧɧɹ. Фɨɧɟɬɢɤɚ: Ⱥɥɮɚɜɿɬ, ɜɢɦɨɜɚ, ɧɚɝɨɥɨɫ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ. ɉɨɞɿɥ ɫɥɨɜɚ ɧɚ ɫɤɥɚɞɢ. ɉɢ-
ɫьɦɨ: ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɫɥɿɜ, ɜɢɪɚɡɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 2. Іɦɟɧɚ ɬɚ ɮɨɪɦɭɥɢ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɚ. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɍɟɤɫɬ «Gazeta». ɑɢɬɚɧɧɹ, ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: Іɦɟɧɧɢɤ ɿ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ. 
Ɋɿɞ ɿɦɟɧɧɢɤɚ. ɉɢɫьɦɨ: Іɦɟɧɧɢɤ ɿ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ ɭ ɧɚɡɢɜɧɨɦɭ ɜɿɞɦɿɧɤɭ. 
Ɍɟɦɚ 3. ȼɜɿɱɥɢɜɿ ɮɨɪɦɢ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɟɤɫɬ „Witamy!” ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟ-
ɤɫɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɉɢɫьɦɨ: Ⱦɿєɫɥɨɜɨ 
być ɡ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ Czy?, Co?, Kto? Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: ȼɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɿєɫɥɨɜa być. ȼɤɚɡɿɜɧɿ 
ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ ɜ ɧɚɡɢɜɧɨɦɭ ɜɿɞɦɿɧɤɭ.  
Ɍɟɦɚ 4. ɉɟɪɲɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɝɪɭɩɢ. Зɚɩɢɬ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ⱥɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜ-
ɥɟɧɧɹ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: Ɉɫɨɛɨɜɿ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ ɜ ɧɚɡɢɜɧɨɦɭ ɜɿɞɦɿɧɤɭ. ɉɢɫьɦɨ: ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɩɪɚɜ. ɉɪɨɦɿɠɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь. Test 1. 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Ⱥɧɤɟɬɚ 
Ɍɟɦɚ 1. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ. ɇɚɡɜɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣ. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: Ɉɪɭɞɧɢɣ ɜɿɞɦɿ-
ɧɨɤ ɨɞɧɢɧɢ. ɉɪɢɫɜɿɣɧɿ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɢ. ɉɢɫьɦɨ: Ɋɨɡɩɨɜɿɞь ɩɪɨ ɫɟɛɟ ɧɚ ɛɥɨɡɿ. 
Ɍɟɦɚ 2. Зɧɚɣɨɦɫɬɜɨ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɟɤɫɬ „Jak przyjaciółka z przyjaciółką”. ȼɜɟɞɟɧɧɹ 
ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ. 
Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: Ɉɫɨɛɨɜɿ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ ɜ ɨɪɭɞɧɨɦɭ ɜɿɞɦɿɧɤɭ. ɉɢɫьɦɨ: ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ. 
Ɍɟɦɚ 3. ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɫɜɨʀɯ ɞɪɭɡɿɜ. Зɚɩɪɨɲɟɧɧɹ ɜ ɝɨɫɬɿ. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: Ⱦɿєɫɥɨɜɚ 1-ʀ ɬɚ 3-ʀ 
ɞɿєɜɿɞɦɿɧ (-ę, -esz – ɞɿєɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ; -am, -asz – ɞɿєɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ). ɉɢɫьɦɨ: ɇɚɩɢɫɚɧ-
ɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɩɪɨ ɞɪɭɝɚ. 
Ɍɟɦɚ 4. Ʉɪɚʀɧɢ Єɜɪɨɩɢ, ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɫɬɿ. ɇɚɡɜɢ ɞɟɹɤɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣ. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢ-
ɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: Зɜɨɪɨɬ-
ɧɢɣ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ się. ɉɢɫьɦɨ: Ɉɩɢɫɚɬɢ ɫɜɨɝɨ ɞɪɭɝɚ. ɉɪɨɦɿɠɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь. Test 2. 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 3. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɥьɧɨɝɨ ɱɚɫɭ 
Ɍɟɦɚ 1. Зɚɧɹɬɬɹ ɧɚ ɞɨɡɜɿɥɥɿ. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧ-
ɧɹ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɿɫɬɨɬ. Зɧɚɯɿɞɧɢɣ ɜɿɞɦɿɧɨɤ ɨɞɧɢɧɢ. 
ɉɢɫьɦɨ: ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɬɜɨɪɭ ɩɪɨ ɫɜɿɣ ɜɿɥьɧɢɣ ɱɚɫ. 
Ɍɟɦɚ 2. Ɉɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫьɤɨʀ ɞɭɦɤɢ: Jak państwo spędzają czas wolny? ȼɜɟɞɟɧ-
ɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: 
Ɉɫɨɛɨɜɿ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ ɜ ɡɧɚɯɿɞɧɨɦɭ ɜɿɞɦɿɧɤɭ. ɉɢɫьɦɨ: Czas wolny. 
Ɍɟɦɚ 3. ɉɨɥьɫьɤɚ ɦɨɜɚ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɫɥɨɜ҆ɹɧɫьɤɢɯ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɟɤɫɬ „Czy ona mnie kocha?” ɑɢɬɚɧɧɹ, ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ. Ƚɪɚɦɚɬɢ-
ɤɚ: Ⱦɿєɫɥɨɜɚ 2-ʀ ɬɚ 3-ʀ ɞɿєɜɿɞɦɿɧ (-ę, -isz/-ysz – ɞɿєɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ; -em, -esz – ɞɿєɜɿɞɦɿ-
ɧɸɜɚɧɧɹ). 
Ɍɟɦɚ 4. ɉɨɝɨɜɨɪɢɦɨ ɩɪɨ ɡɧɚɧɧɹ ɦɨɜɢ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜ-
ɥɟɧɧɹ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: ɉɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ. ɉɢɫьɦɨ: ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɨɜɚɦɢ. ɉɪɨɦɿɠɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь. Test 3 
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Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 4. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɫɿɦ҆ɸ 
Ɍɟɦɚ 1. ɇɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɜɨɸ ɫɿɦ҆ɸ. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɿɚ-
ɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: Ɋɨɞɨɜɢɣ ɜɿɞɦɿɧɨɤ ɨɞɧɢɧɢ. 
ɉɢɫьɦɨ: ɇɚɩɢɫɚɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɿɦɟɣɧɢɣ ɫɬɚɧ. 
Ɍɟɦɚ 2. Ƚɚɡɟɬɧɢɣ ɪɟɩɨɪɬɚɠ: Bez rodziny nie ma życia. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: Ɉɫɨɛɨɜɿ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ 
ɜ ɪɨɞɨɜɨɦɭ ɜɿɞɦɿɧɤɭ. ɉɢɫьɦɨ: Moja rodzina. 
Ɍɟɦɚ 3. Ɍɟɥɟɮɨɧɧɿ ɞɡɜɿɧɤɢ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɟɤɫɬ „Halo! Słucham!”. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢ-
ɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: «ɋɬɭɩɿɧь 
ɬɜɟɪɞɨɫɬɿ» ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ. Ⱦɿєɫɥɨɜɚ iść i jechać. ɉɪɨɦɿɠɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь. Test 4. 
 
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɭɫь
ɨɝɨ
 ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɭɫь
ɨɝɨ
 ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɥ ɩ ɥɚɛ
. ɫ. ɪ. ɥ ɩ ɥɚɛ. ɫ.ɪ. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ʌɚɫɤɚɜɨ ɩɪɨɫɢɦɨ! Witamy! 
Ɍɟɦɚ 1. ɉɪɢɜɿɬɚɧɧɹ, ɡɧɚɣɨɦɫɬ-
ɜɨ. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
Ɏɨɧɟɬɢɤɚ: Ⱥɥɮɚɜɿɬ, ɜɢɦɨɜɚ, 
ɧɚɝɨɥɨɫ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ. ɉɨɞɿɥ 
ɫɥɨɜɚ ɧɚ ɫɤɥɚɞɢ. ɉɢɫьɦɨ: ɇɚɩɢ-
ɫɚɧɧɹ ɫɥɿɜ, ɜɢɪɚɡɿɜ. 
6 — 2 — 4 — — — — — 
Ɍɟɦɚ 2. Іɦɟɧɚ ɬɚ ɮɨɪɦɭɥɢ 
ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɚ. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱ-
ɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɍɟɤɫɬ «Gazeta». 
ɑɢɬɚɧɧɹ, ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ. Ƚɪɚɦɚ-
ɬɢɤɚ: Іɦɟɧɧɢɤ ɿ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ. Ɋɿɞ 
ɿɦɟɧɧɢɤɚ. ɉɢɫьɦɨ: Іɦɟɧɧɢɤ ɿ 
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ ɭ ɧɚɡɢɜɧɨɦɭ ɜɿɞɦɿ-
ɧɤɭ. 
6 — 2 — 4 — — — — — 
Ɍɟɦɚ 3. ȼɜɿɱɥɢɜɿ ɮɨɪɦɢ ɭ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɟɤɫɬ 
„Witamy!” ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɉɢɫь-
ɦɨ: Ⱦɿєɫɥɨɜɨ być ɡ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ 
Czy?, Co?, Kto? Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: 
ȼɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɿєɫɥɨɜa być. 
ȼɤɚɡɿɜɧɿ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ ɜ ɧɚɡɢɜɧɨ-
ɦɭ ɜɿɞɦɿɧɤɭ.  
6 — 2 — 4 — — — — — 
Ɍɟɦɚ 4. ɉɟɪɲɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɡ 
ɱɥɟɧɚɦɢ ɝɪɭɩɢ. Зɚɩɢɬ ɬɚ ɧɚɞɚɧ-
ɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ⱥɤɬɢ-
ɜɿɡɚɰɿɹ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ƚɪɚɦɚ-
ɬɢɤɚ: Ɉɫɨɛɨɜɿ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ ɜ 
ɧɚɡɢɜɧɨɦɭ ɜɿɞɦɿɧɤɭ. ɉɢɫьɦɨ: 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ. ɉɪɨɦɿɠɧɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥь. Test 1. 
6 — 2 — 4 — — — — — 
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ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɭɫь
ɨɝɨ
 ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɭɫь
ɨɝɨ
 ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɥ ɩ ɥɚɛ
. ɫ. ɪ. ɥ ɩ ɥɚɛ. ɫ.ɪ. 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 1: 24 — 8 — 16 — — — — — 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Ⱥɧɤɟɬɚ 
Ɍɟɦɚ 1. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ. ɇɚɡɜɢ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣ. 
ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɇɨɧɨɥɨ-
ɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: 
Ɉɪɭɞɧɢɣ ɜɿɞɦɿɧɨɤ ɨɞɧɢɧɢ. 
ɉɪɢɫɜɿɣɧɿ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɢ. ɉɢɫь-
ɦɨ: Ɋɨɡɩɨɜɿɞь ɩɪɨ ɫɟɛɟ ɧɚ ɛɥɨɡɿ. 
6 — 2 — 4 — — — — — 
Ɍɟɦɚ 2. Зɧɚɣɨɦɫɬɜɨ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱ-
ɧɢɣ ɬɟɤɫɬ „Jak przyjaciółka z 
przyjaciółką”. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱ-
ɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜ-
ɥɟɧɧɹ. ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: 
Ɉɫɨɛɨɜɿ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ ɜ ɨɪɭɞɧɨɦɭ 
ɜɿɞɦɿɧɤɭ. ɉɢɫьɦɨ: ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɩɪɚɜ. 
6 — 2 — 4 — — — — — 
Ɍɟɦɚ 3. ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɫɜɨʀɯ 
ɞɪɭɡɿɜ. Зɚɩɪɨɲɟɧɧɹ ɜ ɝɨɫɬɿ. 
ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɇɨɧɨɥɨ-
ɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: 
Ⱦɿєɫɥɨɜɚ 1-ʀ ɬɚ 3-ʀ ɞɿєɜɿɞɦɿɧ (-ę, 
-esz – ɞɿєɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ; -am, -
asz – ɞɿєɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ). ɉɢɫьɦɨ: 
ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ 
ɩɪɨ ɞɪɭɝɚ. 
6 — 2 — 4 — — — — — 
Ɍɟɦɚ 4. Ʉɪɚʀɧɢ Єɜɪɨɩɢ, ɧɚɰɿɨ-
ɧɚɥьɧɨɫɬɿ. ɇɚɡɜɢ ɞɟɹɤɢɯ ɩɪɨɮɟ-
ɫɿɣ. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ƚɪɚɦɚ-
ɬɢɤɚ: Зɜɨɪɨɬɧɢɣ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ się. 
ɉɢɫьɦɨ: Ɉɩɢɫɚɬɢ ɫɜɨɝɨ ɞɪɭɝɚ. 
ɉɪɨɦɿɠɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь. Test 2. 
6 — 2 — 4 — — — — — 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 2: 24 — 8 — 16 — — — — — 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 3. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɥьɧɨɝɨ ɱɚɫɭ 
Ɍɟɦɚ 1. Зɚɧɹɬɬɹ ɧɚ ɞɨɡɜɿɥɥɿ. 
ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɇɨɧɨɥɨ-
ɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɿɫɬɨɬ. Зɧɚɯɿɞɧɢɣ 
ɜɿɞɦɿɧɨɤ ɨɞɧɢɧɢ. ɉɢɫьɦɨ: 
ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɬɜɨɪɭ ɩɪɨ ɫɜɿɣ 
ɜɿɥьɧɢɣ ɱɚɫ. 
6 — 2 — 4 — — — — — 
Ɍɟɦɚ 2. Ɉɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫь-
ɤɨʀ ɞɭɦɤɢ: Jak państwo spędzają 
czas wolny? ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨ-
ɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜ-
ɥɟɧɧɹ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: Ɉɫɨɛɨɜɿ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ 
6 — 2 — 4 — — — — — 
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ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɭɫь
ɨɝɨ
 ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɭɫь
ɨɝɨ
 ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɥ ɩ ɥɚɛ
. ɫ. ɪ. ɥ ɩ ɥɚɛ. ɫ.ɪ. 
ɜ ɡɧɚɯɿɞɧɨɦɭ ɜɿɞɦɿɧɤɭ. ɉɢɫьɦɨ: 
Czas wolny. 
Ɍɟɦɚ 3. ɉɨɥьɫьɤɚ ɦɨɜɚ ɫɟɪɟɞ 
ɿɧɲɢɯ ɫɥɨɜ҆ɹɧɫьɤɢɯ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɩɪɚɜ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɟɤɫɬ „Czy ona 
mnie kocha?” ɑɢɬɚɧɧɹ, ɨɛɝɨɜɨ-
ɪɟɧɧɹ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: Ⱦɿєɫɥɨɜɚ 2-ʀ 
ɬɚ 3-ʀ ɞɿєɜɿɞɦɿɧ (-ę, -isz/-ysz – 
ɞɿєɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ; -em, -esz – 
ɞɿєɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ). 
6 — 2 — 4 — — — — — 
Ɍɟɦɚ 4. ɉɨɝɨɜɨɪɢɦɨ ɩɪɨ ɡɧɚɧɧɹ 
ɦɨɜɢ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ƚɪɚɦɚ-
ɬɢɤɚ: ɉɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ. ɉɢɫьɦɨ: 
ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɩɨɜɿɞɨɦ-
ɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɨɜɚɦɢ. 
ɉɪɨɦɿɠɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь. Test 3. 
6 — 2 — 4 — — — — — 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 3: 24 — 8 — 16 — — — — — 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 4. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɫɿɦ҆ɸ 
Ɍɟɦɚ 1. ɇɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ 
ɫɜɨɸ ɫɿɦ҆ɸ. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨ-
ɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜ-
ɥɟɧɧɹ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: Ɋɨɞɨɜɢɣ ɜɿɞɦɿɧɨɤ 
ɨɞɧɢɧɢ. ɉɢɫьɦɨ: ɇɚɩɢɫɚɬɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɫɿɦɟɣɧɢɣ ɫɬɚɧ.  
6 — 2 — 4 — — — — — 
Ɍɟɦɚ 2. Ƚɚɡɟɬɧɢɣ ɪɟɩɨɪɬɚɠ: Bez 
rodziny nie ma życia. ȼɜɟɞɟɧɧɹ 
ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱ-
ɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: Ɉɫɨɛɨɜɿ 
ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ ɜ ɪɨɞɨɜɨɦɭ ɜɿɞɦɿɧ-
ɤɭ. ɉɢɫьɦɨ: Moja rodzina. 
6 — 2 — 4 — — — — — 
Ɍɟɦɚ 3. Ɍɟɥɟɮɨɧɧɿ ɞɡɜɿɧɤɢ. 
Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɟɤɫɬ „Halo! 
Słucham!”. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨ-
ɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜ-
ɥɟɧɧɹ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: «ɋɬɭɩɿɧь ɬɜɟɪɞɨɫɬɿ» 
ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ. Ⱦɿєɫɥɨɜɚ iść i 
jechać. ɉɪɨɦɿɠɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь. 
Test 4. 
6 — 2 — 4 — — — — — 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 4: 18 — 6 — 12 — — — — — 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ:  90 — 30 — 60 — — — — — 
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5. Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
№ 
ɩ/ɩ Ɍɟɦɚ 
Ʉ-ɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ȾɎɇ ЗɎɇ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. 
1. Ɍɟɦɚ 1. ɉɪɢɜɿɬɚɧɧɹ, ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɿɚɥɨ-
ɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɏɨɧɟɬɢɤɚ: Ⱥɥɮɚɜɿɬ, ɜɢɦɨɜɚ, ɧɚɝɨɥɨɫ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ. ɉɨɞɿɥ 
ɫɥɨɜɚ ɧɚ ɫɤɥɚɞɢ. ɉɢɫьɦɨ: ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɫɥɿɜ, ɜɢɪɚɡɿɜ. 
2 — 
2. Ɍɟɦɚ 2. Іɦɟɧɚ ɬɚ ɮɨɪɦɭɥɢ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɚ. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɍɟɤɫɬ «Gazeta». ɑɢɬɚɧɧɹ, ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: 
Іɦɟɧɧɢɤ ɿ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ. Ɋɿɞ ɿɦɟɧɧɢɤɚ. ɉɢɫьɦɨ: Іɦɟɧɧɢɤ ɿ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ ɭ 
ɧɚɡɢɜɧɨɦɭ ɜɿɞɦɿɧɤɭ. 
2 — 
3. Ɍɟɦɚ 3. ȼɜɿɱɥɢɜɿ ɮɨɪɦɢ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɟɤɫɬ „Witamy!” 
ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɉɢɫьɦɨ: Ⱦɿєɫɥɨɜɨ być ɡ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ Czy?, Co?, Kto? Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: 
ȼɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɿєɫɥɨɜa być. ȼɤɚɡɿɜɧɿ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ ɜ ɧɚɡɢɜɧɨɦɭ ɜɿɞɦɿɧɤɭ.  
2 — 
4. Ɍɟɦɚ 4. ɉɟɪɲɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɝɪɭɩɢ. Зɚɩɢɬ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ⱥɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: Ɉɫɨɛɨɜɿ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ ɜ 
ɧɚɡɢɜɧɨɦɭ ɜɿɞɦɿɧɤɭ. ɉɢɫьɦɨ: ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ. ɉɪɨɦɿɠɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь. 
Test 1. 
2 — 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. 
1. Ɍɟɦɚ 1. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ. ɇɚɡɜɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣ. ȼɜɟɞɟɧɧɹ 
ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: Ɉɪɭɞɧɢɣ ɜɿɞɦɿɧɨɤ ɨɞɧɢɧɢ. ɉɪɢɫɜɿɣɧɿ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɢ. ɉɢɫьɦɨ: 
Ɋɨɡɩɨɜɿɞь ɩɪɨ ɫɟɛɟ ɧɚ ɛɥɨɡɿ. 
2 — 
2. Ɍɟɦɚ 2. Зɧɚɣɨɦɫɬɜɨ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɟɤɫɬ „Jak przyjaciółka z przyjaciółką”. 
ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: Ɉɫɨɛɨɜɿ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ ɜ ɨɪɭɞɧɨɦɭ 
ɜɿɞɦɿɧɤɭ. ɉɢɫьɦɨ: ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ. 
2 — 
3. Ɍɟɦɚ 3. ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɫɜɨʀɯ ɞɪɭɡɿɜ. Зɚɩɪɨɲɟɧɧɹ ɜ ɝɨɫɬɿ. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱ-
ɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ƚɪɚɦɚɬɢ-
ɤɚ: Ⱦɿєɫɥɨɜɚ 1-ʀ ɬɚ 3-ʀ ɞɿєɜɿɞɦɿɧ (-ę, -esz – ɞɿєɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ; -am, -asz – 
ɞɿєɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ). ɉɢɫьɦɨ: ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɩɪɨ ɞɪɭɝɚ. 
2 — 
4. Ɍɟɦɚ 4. Ʉɪɚʀɧɢ Єɜɪɨɩɢ, ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɫɬɿ. ɇɚɡɜɢ ɞɟɹɤɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣ. ȼɜɟɞɟɧ-
ɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: Зɜɨɪɨɬɧɢɣ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ się. ɉɢɫьɦɨ: Ɉɩɢɫɚɬɢ ɫɜɨɝɨ ɞɪɭɝɚ. 
ɉɪɨɦɿɠɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь. Test 2. 
2 — 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 3. 
1.  Ɍɟɦɚ 1. Зɚɧɹɬɬɹ ɧɚ ɞɨɡɜɿɥɥɿ. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɿɫɬɨɬ. Зɧɚɯɿɞɧɢɣ 
ɜɿɞɦɿɧɨɤ ɨɞɧɢɧɢ. ɉɢɫьɦɨ: ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɬɜɨɪɭ ɩɪɨ ɫɜɿɣ ɜɿɥьɧɢɣ ɱɚɫ. 
2 — 
2. Ɍɟɦɚ 2. Ɉɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫьɤɨʀ ɞɭɦɤɢ: Jak państwo spędzają czas wolny? 
ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: Ɉɫɨɛɨɜɿ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ ɜ ɡɧɚɯɿɞɧɨɦɭ ɜɿɞɦɿɧɤɭ. ɉɢɫь-
ɦɨ: Czas wolny. 
2 — 
3. Ɍɟɦɚ 3. ɉɨɥьɫьɤɚ ɦɨɜɚ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɫɥɨɜ҆ɹɧɫьɤɢɯ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ. 
Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɟɤɫɬ „Czy ona mnie kocha?” ɑɢɬɚɧɧɹ, 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: Ⱦɿєɫɥɨɜɚ 2-ʀ ɬɚ 3-ʀ ɞɿєɜɿɞɦɿɧ (-ę, -isz/-ysz – 
ɞɿєɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ; -em, -esz – ɞɿєɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ). 
2 — 
4. Ɍɟɦɚ 4. ɉɨɝɨɜɨɪɢɦɨ ɩɪɨ ɡɧɚɧɧɹ ɦɨɜɢ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱ-
ɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: ɉɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ. ɉɢɫьɦɨ: ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɨɜɚɦɢ. ɉɪɨɦɿɠɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь. Test 3. 
2 — 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 4. 
1 Ɍɟɦɚ 1. ɇɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɜɨɸ ɫɿɦ҆ɸ. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: Ɋɨɞɨɜɢɣ 2 — 
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№ 
ɩ/ɩ Ɍɟɦɚ 
Ʉ-ɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ȾɎɇ ЗɎɇ 
ɜɿɞɦɿɧɨɤ ɨɞɧɢɧɢ. ɉɢɫьɦɨ: ɇɚɩɢɫɚɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɿ-
ɦɟɣɧɢɣ ɫɬɚɧ.  
2 Ɍɟɦɚ 2. Ƚɚɡɟɬɧɢɣ ɪɟɩɨɪɬɚɠ: Bez rodziny nie ma życia. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱ-
ɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ƚɪɚɦɚɬɢ-
ɤɚ: Ɉɫɨɛɨɜɿ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ ɜ ɪɨɞɨɜɨɦɭ ɜɿɞɦɿɧɤɭ. ɉɢɫьɦɨ: Moja rodzina. 
2 — 
3 Ɍɟɦɚ 3. Ɍɟɥɟɮɨɧɧɿ ɞɡɜɿɧɤɢ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɟɤɫɬ „Halo! Słucham!”. ȼɜɟɞɟɧ-
ɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: «ɋɬɭɩɿɧь ɬɜɟɪɞɨɫɬɿ» ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯ. Ⱦɿєɫɥɨɜɚ iść i jechać. 
ɉɪɨɦɿɠɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь. Test 4. 
2 — 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ: 30 — 
 
6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
№ 
ɩ/ɩ Ɍɟɦɚ 
Ʉ-ɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ȾɎɇ ЗɎɇ 
Ɇɨɞɭɥь 1.   ȱII-ɣ ɪɿɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ,   V ɫɟɦɟɫɬɪ. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. 
1. ɋɤɥɚɫɬɢ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɧɚ ɬɟɦɭ «Зɧɚɣɨɦɫɬɜɨ». ɋɤɥɚɫɬɢ ɞɿɚ-
ɥɨɝ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɚɤɬɢɜɧɭ ɥɟɤɫɢɤɭ. 4 — 
2. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɜɩɪɚɜ. ɑɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ «Gazeta». 4 — 
3. Зɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ɑɢɬɚɧɧɹ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ 
„Witamy!”  4 — 
4. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɜɩɪɚɜ.  4 — 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. 
1. ɋɤɥɚɫɬɢ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɧɚ ɬɟɦɭ «Ⱥɧɤɟɬɚ». ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɪɚɦɚ-
ɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɜɩɪɚɜ.  4 — 
2. ȼɢɜɱɢɬɢ ɧɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɬɚ ɩɨɬɪɟɧɭɜɚɬɢ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ. ɋɤɥɚɫɬɢ 
ɞɿɚɥɨɝ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɚɤɬɢɜɧɭ ɥɟɤɫɢɤɭ. ɑɢɬɚɧɧɹ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ 
„Jak przyjaciółka z przyjaciółką”.  
4 — 
3. ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɩɪɨ ɞɪɭɝɚ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 4 — 
4. ɑɢɬɚɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɬɟɤɫɬɭ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɜɩɪɚɜ.  4 — 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 3. 
1. ɋɤɥɚɫɬɢ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɞɨ ɬɟɦɢ «ȼɿɥьɧɢɣ ɱɚɫ». ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɜɩɪɚɜ. ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɬɜɨɪɭ ɩɪɨ ɫɜɿɣ ɜɿɥьɧɢɣ ɱɚɫ.  4 — 
2. ɉɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɪɨɡɩɨɜɿɞь ɩɪɨ ɫɜɿɣ ɜɿɥьɧɢɣ ɱɚɫ. 4 — 
3. ȼɢɜɱɢɬɢ ɧɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɬɚ ɩɨɬɪɟɧɭɜɚɬɢ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ. ɉɿɞɝɨ-
ɬɨɜɤɚ ɞɿɚɥɨɝ ɭ ɡɚ ɬɟɦɨɸ. ɑɢɬɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɫɥɭɯɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɬɟɤɫɬɭ „Czy ona mnie kocha?” 
4 — 
4. Ɋɨɛɨɬɚ ɡ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɫɥɨɜɧɢɤɨɦ ɞɨ ɬɟɦɢ «ȼɿɥьɧɢɣ ɱɚɫ». ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɥɟɤɫɢɤɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɜɩɪɚɜ.  4 — 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 4. 
1 ɋɤɥɚɫɬɢ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɞɨ ɬɟɦɢ «ɇɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ 
ɫɜɨɸ ɫɿɦ҆ɸ». ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɜɩɪɚɜ. ɇɚɩɢɫɚɬɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɿɦɟɣɧɢɣ ɫɬɚɧ. 
4 — 
2 ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɬɜɨɪɭ ɧɚ ɬɟɦɭ „Moja rodzina”. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɡɚɩɢɬɚɧь ɞɥɹ ɨɛɝɨ-
ɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɦɢ „Bez rodziny nie ma życia”. 4 — 
3 ɉɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɪɨɡɩɨɜɿɞь „Moja rodzina”. Ⱦɿєɫɥɨɜɚ iść i jechać, ɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧ-
ɧɹ.  4 — 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ: 60 — 
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7. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɝɨ ɜɢɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɨɫɜɿɬɧɸ ɚɪɟɧɭ, 
ɭɫɟ ɫɤɥɚɞɧɿɲɟ ɫɬɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧь ɨɫɜɿɱɟɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ȼɇЗ, ɡɚɫɬɨɫɨ-
ɜɭɸɱɢ ɞɥɹ ɰɿєʀ ɦɟɬɢ ɬɿɥьɤɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Зɚɥɭɱɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ, ɫɬɚɥɨ ɧɟ ɥɢɲɟ ɛɚɠɚɧɢɦ, ɚ ɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ. 
ɋɟɪɟɞ ɩɟɪɟɞɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɥьɫьɤɨʀ 
ɦɨɜɢ є ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ, ɹɤɿ ɛɚɡɭɸɬьɫɹ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɞɨ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɟ ɥɢɲɟ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜɢɜɱɚɸɱɨɝɨ, ɚɥɟ ɣ ɧɚ 
ɜɦɿɧɧɹ ɦɢɫɥɢɬɢ ɬɚ ɲɜɢɞɤɨ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ, ɩɨɤɪɚɳɭɜɚɬɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɩɨɧɭɤɚє ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɚɥɟ ɣ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɞɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɫɩɪɢɹє ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɨɪɿєɧɬɭє 
ɧɚ ɩɨɲɭɤ ɭɧɿɤɚɥьɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀɯ ɦɢɫɥɟɧɧɹ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɧɹɬɬɹ 
ɜ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɚɛɨ ɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ ɭ ɮɨɪɦɿ ɩɨɡɚɚɭɞɢɬɨɪɧɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɡɚɧɹɬɬɹ є ɚɤɬɢɜɧɨɸ, ɬɨɛɬɨ ɠɨɞɟɧ ɫɬɭɞɟɧɬ ɧɟ ɡɚɥɢɲɚєɬьɫɹ ɛɟɡ ɭɜɚɝɢ ɿ, ɭ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿɣ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɿ, ɧɚɜɿɬь ɩɚɫɢɜɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɪɚɝɧɭɬь ɛɭɬɢ ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ. 
Ⱦɨ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɹɬь ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ, ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɿ ɛɟɫɿɞɢ, ɪɨ-
ɥьɨɜɿ ɿɝɪɢ, ɞɢɫɤɭɫɿʀ, «ɦɨɡɤɨɜɢɣ ɲɬɭɪɦ», ɤɨɧɤɭɪɫɢ ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɬɚ ʀɯ 
ɩɨɞɚɥьɲɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫ ɩɥɚɧɿɜ, ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɭɥьɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɧɨɫɿʀɜ 
ɦɨɜɢ. Ⱦɢɫɤɭɫɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɰɟ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɬɚ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɣ ɨɛɦɿɧ 
ɞɭɦɤɚɦɢ, ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦɢ ɡ ɦɟɬɨɸ «ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿɫɬɢɧɢ» ɚɛɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɩɟɜɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ.  
əɤɿɫɧɚ ɦɨɜɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɚ ɛɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɨɫɜɿɬ-
ɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɨɫɜɿɬɿ – ɰɟ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɦɢ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿ ɤɭɪɫɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ 
Microsoft PowerPoint, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɫɟɫɜɿɬɧьɨʀ ɦɟɪɟɠɿ Internet. 
 
8. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɿɫɬь ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɪɟɚɥɿɡɭєɬьɫɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɣɨɝɨ ɜɢɞɚɯ:  
ɚ) ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь, ɹɤɢɣ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɭ ɯɨɞɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɬɟɦɢ ɞɥɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɨʀ ɧɚɜɢɱɤɢ ɚɛɨ ɜɦɿɧɧɹ, ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ 
ɩɨɪɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ;  
ɛ) ɪɭɛɿɠɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь, ɹɤɢɣ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɬɟɦɨɸ, ɬɟ-
ɦɚɬɢɱɧɢɦ ɰɢɤɥɨɦ;  
ɜ) ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь, ɹɤɢɣ ɪɟɚɥɿɡɭєɬьɫɹ ɜ ɤɿɧɰɿ ɫɟɦɟɫɬɪɭ (ɪɨɤɭ). 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɨɬɪɢɦɭє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬь ɚɛɨ 
ɧɟɭɫɩɿɲɧɿɫɬь ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɳɨ ɞɚє ɣɨɦɭ ɦɨɠɥɢ-
ɜɿɫɬь ɫɜɨєɱɚɫɧɨ ɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɭɱɧɿɜ ɡ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɦɨ-
ɜɨɸ ɬɚ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ɇɟɬɨɸ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɜ ɯɨɞɿ ɪɭɛɿɠɧɨɝɨ ɬɚ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ є ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɭɱɧɿɜ ɜ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɿ ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɦɢ 
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ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɿ ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɡɚ ɩɟɜɧɢɣ ɜɿɞɪɿɡɨɤ ɱɚɫɭ ɚɛɨ ɩɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɿ ɩɟɜɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɧɚɜ-
ɱɚɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
Зɚ ɮɨɪɦɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɬɪɨɥь ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɦ ɚɛɨ ɮɪɨɧɬɚɥь-
ɧɢɦ/ɝɪɭɩɨɜɢɦ;  
ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ – ɭɫɧɢɦ ɚɛɨ ɩɢɫьɦɨɜɢɦ; 
ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɿɞɧɨʀ ɦɨɜɢ – ɨɞɧɨɦɨɜɧɢɦ ɚɛɨ ɞɜɨɦɨɜɧɢɦ. 
ɉɢɫьɦɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɩɢɫьɦɨɜɢɯ ɤɨɧɬ-
ɪɨɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɜ ɰьɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ є ɮɪɨɧɬɚɥьɧɢɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ.  
ɍɫɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɢ ɡ ɭɱɧɟɦ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɭɫ-
ɧɨɝɨ ɿɫɩɢɬɭ ɿ ɜɿɞɧɨɫɢɬьɫɹ ɞɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ.  
Вɡаєɦɨɤɨɧтрɨɥь ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɩɚɪɚɯ ɡ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɦɢ ɤɚɪ-
ɬɤɚɦɢ, ɩɿɞɫɬɚɧɨɜɱɢɦɢ ɬɚɛɥɢɰɹɦɢ ɬɨɳɨ, ɤɨɥɢ ɨɞɢɧ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɟɪɟɜɿɪɹє ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɤɥɸɱɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɧɲɢɦ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ.  
Саɦɨɤɨɧтрɨɥь – ɰɟ ɪɨɡɭɦɨɜɟ ɜɦɿɧɧɹ, ɹɤɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɧɚɜɱɚɥьɧɭ ɞɿɸ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɩɪɨɝɪɚɦɢ) ɡɿ ɡɦɿɫɬɨɦ ɿ ɡɨɜ-
ɧɿɲɧɿɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ (ɡɚɞɚɧɨɝɨ) ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɡ ɨɩɨɪɨɸ ɧɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɿ ɜɥɚɫɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɧɢɦ ɫɚɦɢɦ ɩɨɦɢɥɤɢ, ɹɤɚ, ɜ ɩɟɜɧɿɣ 
ɦɿɪɿ, ɛɭɥɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɚ.  
 
9. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
9.1. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɢɫɜɨɸɸɬьɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ /ɡɚɥɿɤ/ 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɋɭ-
ɦɚ Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 
1 
Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 
2 
Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 
3 
Зɦɿɫɬɨɜɢɣ 
ɦɨɞɭɥь 4 
Ɍ.
1 
Ɍ. 
2 
Ɍ. 
3 
Ɍ. 
4 
Ɍ. 
1 
Ɍ. 
2 
Ɍ. 
3 
Ɍ. 
4 
Ɍ. 
1 
Ɍ. 
2 
Ɍ. 
3 
Ɍ. 
4 
Ɍ. 
1 
Ɍ. 
2 
Ɍ. 
3 100 
6 6 6 7 6 6 6 7 6 6 6 7 8 8 9 
 
ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ  
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 
ɞɥɹ ɡɚɥɿɤɭ 
90-100 
ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 
82-89 
74-81 
64-73 
60-63 
35-59 ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
0-34 
ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
10. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
1. Зɚɝɚɥьɧɨєɜɪɨɩɟɣɫьɤɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɰɿɧɸ-
ɜɚɧɧɹ / ɇɚɭɤ. ɪɟɞ. ɭɤɪ. ɜɢɞɚɧɧɹ ɞ.ɩɟɞ.ɧ., ɩɪɨɮ. ɋ.ɘ.ɇɿɤɨɥɚєɜɚ. – Ʉɢʀɜ : Ʌɟɧɜɿɬ, 2003. – 
273 ɫ. 
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11. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ȼɚɡɨɜɚ 
1. Ɇɚɥɝɨɠɚɬɚ Ɇɚєɜɫьɤɚ-Ɇɚɣєɪɫ, ɋɜɟɧ Ⱦɟɪɿɧɝ. ɋɚɦɨɜɱɢɬɟɥь ɩɨɥьɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ. ɉɪɚɤɬɢ-
ɱɧɢɣ ɤɭɪɫ. Ⱥ 1 – ȼ 1. ɇɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ – Ʉ: Ɇɟɬɨɞɢɤɚ, 2012. – 352 ɫ. 
2. ɉɭɱɤɨɜɫьɤɢɣ ɘ.ə., ɉɨɥьɫьɤɚ ɦɨɜɚ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɤɭɪɫ. ɇɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ – Ʉ: 
ɑɭɦɚɰьɤɢɣ ɲɥɹɯ, 2014. – 272 ɫ. 
3. Ɇɚɫɬɢɥɹɤ ȼ. Napiszmy to po polsku: ɧɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. – Ɍɟɪɧɨɩɿɥь: ɉɿɞɪɭɱɧɢɤɢ 
ɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, 2015. – 240 ɫ. 
4. Ⱥɝɧɟɲɤɚ Ȼɭɪɤɚɬ, Ɇɚɥɝɨɠɚɬɚ Ɇɚɥɨɥєɩɲɚ, Ⱥɧɟɬɚ ɒɢɦɤɟɜɢɱ. ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɩɨɥьɫьɤɨʀ 
ɦɨɜɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ «Hurra!!! Po polsku 1» (ɪɿɜɟɧь ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ Ⱥ-1) – Prolog, 2010. – 168 
ɫ. 
Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɚ 
1. ʈɪɚɠɢɧɚ Ʌɟɜɢɰьɤɚ, Ɋɨɦɚɧ Ʌɟɜɢɰьɤɢɣ. ɋɚɦɨɜɱɢɬɟɥь ɩɨɥьɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ 
ɤɭɪɫ. ɇɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ – Ʉ: Ɇɟɬɨɞɢɤɚ, 2006. – 240 ɫ. 
2. ȼɟɥɢɤɢɣ ɩɨɥьɫьɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɣ, ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨ-ɩɨɥьɫьɤɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɫɭɱɚɫ-
ɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ. –Ɍɟɪɧɨɩɿɥь: Ȼɨɝɞɚɧ, 2010. - 1800ɫ. 
3. ɉɨɥьɫьɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɣ, ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨ-ɩɨɥьɫьɤɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ: 120000 ɫɥɿɜ. – Ⱦɨɧɟɰьɤ: 
ɌɈȼ «Ƚɥɨɪɿɹ Ɍɪɟɣɞ». – 2009. -1004 ɫ. 
4. Ʌɨɛɚɫ ɇ.ɉ. ɉɨɥьɫьɤɚ ɦɨɜɚ: ɋɬɢɫɥɢɣ ɤɭɪɫ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ. – Ɍɟɪɧɨɩɿɥь – ɏɚɪɤɿɜ: Ɋɚɧɨɤ, 
2015. – 180 ɫ. 
 
12. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
1. ɇɚɭɤɨɜɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɇɍȼȽɉ (ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɭ ɰɢɮɪɨɜɨɦɭ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿʀ) 
[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ : http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka. – ɇɚ-
ɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ 
2. Ɋɿɜɧɟɧɫьɤɚ ɨɛɥɚɫɧɚ ɧɚɭɤɨɜɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ : 
http://litopys.com.ua/places/b-bl-oteki/r-vnenska-oblasna-un-versalna-naukova-biblioteka. 
– ɇɚɡɜɚ ɡ ɟɤɪɚɧɚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
